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T O M Á S A L A R C Ó N c l H l A Z Z A N T l N I T O » 
(De fotografía Compañy) 
A t o v m . Madrid 11 de Agosto de 1904. NÚM. 417 
NOVILLADA EN MADRID 
( 7 d.e A g r o s t o . ) 
L a plaza semeja esta tarde u n a enorme caldera de Pero B i t e ro , e l famoso a r ch id i ab lo ter ror de nenes 
d í s c o l o s é insubord inados . ^.-J - - — 
Torean A n t o n i o Bo to , Regater ín , y T o m á s A l a r c ó n , Mazzantinito-, como q u i e n dice, l a flor y nata de la 
n o v i l l e r í a andan te . 
Por ese lado no podemos f o r m u l a r quejas referentes a l car te l ; pero t a m b i é n hemos de conven i r en que 
por lo que a l ganado respecta, deja m u c h o que desear l a c o m b i n a c i ó n . Los toros de D . Teodoro del Val le no 
gozan fama de bravos , y eso pud ie r a des luc i r por comple to l a f u n c i ó n . 
JDióle Dios a l hombre 
males infinitos: 
cuando pitos, flautas, 
cuando flautas, p i t o s . . . 
O lo que es i g u a l ; no logramos ver u n a cor r ida comple t a , pues cuando nos ofrecen toreros, f a l t a n los[to« 
ros, y viceversa . 
URO ATBEÍ S> BN EL PJBIMBB TOBO 
E n fin, sea lo que fuere, no adelantemos j u i c i o s temerar ios y vamos á l a plaza dispuestos á soportar las 
i ras caniculares del candente Febo, á riesgo de a t rapar u n a i n s o l a c i ó n por la cua l Pateta cargue con nos-
otros , s iempre que nos d é t i empo para i n f o r m a r á los lectores de SOL Y SOMBRA de l o q u e suceda en la 
cor r ida . 
Basta , pues, de p r o f e c í a s , ó lo que sea, d e j é m o n o s de comentarios a p r i o r i , t i remos de l á p i z y cuart i l las 
para anotar deta l lada ó imparc ia^mente lo que toros y toreros ejecuten; l i m p i é m o n o s el sudor de nuestro 
ros t ro , con e l cua l , s e g ú n el precepto b í b l i c o , ganamos el pan de cada d í a , y o ído á l a caja, ó á los t imbales, 
que h a n hecho s e ñ a l para que salga l a c u a d r i l l a . 
Eeal izado e l paseo con e l ceremonia l de cos tumbre , d i ó s e l i b e r t a d a l 
P r i m e r o , r e t i n t o , buen mozo y b i en a rmado. Sale con í m p e t u de c o r r e t ó n , l l a m a n d o con frecuencia á su 
m a m á . Con escasa v o l u n t a d se a r r i m a á los de aupa cua t ro veces y desjarreta u n po t ro , en medio del des-
orden m á s delicioso y y é n d o s e só lo a l ,?ent i r e l castigo, y acaba d e c l a r á n d o s e , f rancamente , manso. 
Rubito de Zaragoza va por delante con u n par delantero y bas tante sobaquil leado; en t ra M e j í a y deja 
o t ro bueno , l legando b i en á l a cara; repi te Rubito y c lava e l tercero de poder á poder y con la mar de 
r í ñ o n e s . , ,.- -. :h 
Regater ín encuent ra a l n o v i l l o descompuesto, cor tando e l ter reno y achuchando, como para dar u n sus-
to a l m á s p i n t a d o y , p a s á n d o l o con v a l e n t í a , sufre a lgunas coladas formidables , por lo que e l diestro adop-
tu'XÍ>DKÍ> >s t ir 
t a BUS precauciones, jus t i f icadas con el estado del n o v i l l e j o y , aprovechando la p r imera o c a s i ó n , deja una 
estocada cor ta algo c a í d a , delantera y t e n d i d i t a , saliendo e l diestro por l a cara; c o n t i n ú a Boto pasando, 
s iempre con l a derecha, y sobre tab las , s i n en t ra r , c lava medio estoque delantero y t end ido ; a l sacar la es-
pada sufre Torerito de Madrid u n golpe que le obl iga á ingresar en l a e n f e r m e r í a . E n t r a Eegaterin contra 
tablas , e n t r e g á n d o s e , y deja e l a rma atravesada, siendo achuchado y l i b r á n d o s e por pies, pues e l toro des-
a r m a , cor ta e l terreno y est i ra l a ga i t a por e l lado de la muer te ; s e ñ a l a o t ro pinchazo con los mismos apu-
ros y , por ú l t i m o , á l a media v u e l t a , en t i e r r a e l acero hasta l a m i t a d , de lantero , atravesado y perpen-
d i c u l a r . 
M á s t e la , m á s sustos y , a l i n t e n t a r e l descabello, dobla e l b i cho . (Palmas á la valentía.) 
E l segundo, negro za ino, escurr ido y t i po avacado, b i en puesto de p ú a s y tue r to . 
O. TANOBKDO BN BL TOBO OUABTO 
['Z Mazzantinito le para los pies con unos capotazos que se ap lauden . T o m a la p r imera va ra por sorpresa 
y hace patente su mansedumbre; , acepta por compromiso cua t ro puyazos m á s , saliendo de naja. 
Valencia y Maoliyo pasan las fat igas ache para poner dos pares y medio de los m á s infer iores en su clase. 
Mazzantinito va á e n t e n d é r s e l a s con el buey a n c ó n , que huye de su sombra y busca e l amparo de las ta-
blas . T o m á s le torea con t r a n q u i l i d a d , aunque s i n el debido reposo en los pies y s in consent i r a l nov i l lo lo 
necesario con l a m u l e t a . E n t r a e l de los de A l a r c ó n con t ra tablas del 6 y deja medio estoque en lo alto, 
a t ravesado y perpendicular . Diestro y n o v i l l o juegan u n ra to a l escondite; u n socio desde barreras deja el 
capote sobre la espada, que ahonda u n p o q u i t í n ; sigue Mazzantinito su labor s in confiarse, y entrando bien 
sobre tablas c lava media estocada que da en t i e r r a con el de V a l l e . (Palmas tibias.) 
I n t e r m e d i o por el famoso sugestionador (¿?) de toros, que se va de rositas porque el t o r i l l o , dando pruebas 
de tener sent ido c o m ú n , n i le hace caso. 
E l n o v i l l e j o , negro zaino, t e rc iad i to y corto de defensas, m o s t r á n d o s e b lando y h u i d o , t oma cinco garro-
cbazos, buenos los de Cerrajas, s i n a v e r í a s para l a cuadra . 
M e j í a y iVóno c u m p l e n su compromiso medianamente con dos pares y medio de zarcillos, y Regaten* 
equivoca l a faena haciendo que el n o v i l l o eche e l hocico por e l suelo, para agarrar media estocada caída, 
t end ida y tendenciosa. 
Nuevo i n t e r m e d i o de pedestal; engancha el n o v i l l o á l a estatua por l a chaque t i l l a , s in consecuencias. 
Y e l hombre se va con ten to , 
aunque asustado esta vez: 
1 s e ñ o r e s , q u é a b u r r i m i e n t o ! , 
isefiores, q u é pesadezl 
E l b icho , que pasa de c a s t a ñ o á oscuro, se declara en fuga á las pr imeras de cambio , n e g á n d o s e á cuen-
tas con los p iqueros . 
La presidencia fa l l a que fogueen a l manso, y de ejecutar e l fa l lo se encargan Zur in i y Valencia, co lo-
cando seis palos, amenizados con s i n n ú m e r o de salidas en falso, broncas y abucheos á Valencia, que se e n -
comienda á santa Prudencia y DOS hace des te rn i l la r de risa. 
Mazzantinito t oma con v a l e n t í a a l to ro , pero s in lograr sujetarlo; sale perseguido de cerca a l rematar u n 
pase, perdiendo los t rastos, y arrea u n sablazo en el s ó t a n o , t a n atravesado, que l a p u n t a del estoque asoma 
por un brazuelo. 
Unos cuantos j ó v e n e s de buen h u m o r se pasan l a tarde cantando á coro: 
¡Siguiendo así , 
cómo nos vamos 
á d i v e r t i r ! . . . 
Llevo la cuar ta en esa copl i ta y sigo apun tando . 
Mazzantinito, d e s p u é s de algunos pases de zaragata, se deja caer con una estocada buena, que produce 
hemorragia ex te rna . (Palmas.) 
Ya tenemos delante e l q u i n t o manso, negro, terciado y fino de p ú a s , a m é n de burr ic iego . No admi te v a -
ras, y se abre la s e s i ó n de p i ro tecn ia . 
Bubito y Nono le chamuscan con dos pares y tres medios de avivadores . 
Begaterin, d e s p u é s de una faena m o v i d a y emocionante , con l a que logra á medias sujetar e l b icho , 
arranca desde lejos y á paso de bander i l las arrea u n bajonazo de chipén. {Divis ión de opiniones.) 
« M A Z Z A K X I N I I O » US B L C Ü A B T ü TbBO 
Cierra la serie o t ro manso, r e t i n t o , que, tardeando a l p r i n c i p i o y c r e c i é n d o s e d e s p u é s , se deja ten ta r por 
los de á caballo cinco veces, derr ibando cuat ro con e s t r é p i t o y haciendo a ñ i c o s tres v ib l ines . E l n o v i l l o de -
muestra v o l u n t a d y poder. 
Mazzantinito qu iebra superiormente para dejar medio par de las cortas. {Ovación.) 
t Regaterin i n t e n t a e l cambio y sale enganchado, con la t a legu i l l a ro ta ; c lava u n palo a l cuarteo; Mazzan-
tinito ent ra de nuevo y cuartea u n g ran par. 
Requiere por ú l t i m a vez T o m á s los trastos de hacer pupa, y d e s p u é s de u n trasteo sensacional, ilustrado 
con varias tarascadas morrocotudas , se t i r a sobre tablas á ma ta r y agarra hueso; duplic a l a r a c i ó n de t rapo 
y cobra media estocada m u y bien puesta, en t rando e l diestro a l pelo. 
Picando, Cerrajas y Masenqa; con los palos y en l a brega, nadie; la ent rada buena; la nov i l l ada sosa y 
aburrida. 
i C u á n d o no es pascual 
(INST, OH OAUBIÓN.) DON H E R M Ó G E N E 8 . 
Corridas de feria en Santander. 
. Vt'./l ÍH «f»':'¡O tb'V 
T E R C E R A CORRIDA—DÍA 31 DE J U L I 9 í í b 
Fuentes y Machaquito con seis toros de C á m a r a . 
A las c inco menos cuar to aparece e l presidente, Sr. Corpas, concejal del E x c m o . A y u n t a m i e n t o ; salen 
las cuadr i l l a s j suenan muchas pa lmas . Se da suel ta a l p r i m e r o , que e s t á baut izado con e l nombre de G u a -
petón, y , en verdad , no era feo, a l con t r a r io , buen mozo. L u c í a traje negro, bragado, lucero , n ú m . 7. Fuen -
tes le para coa unas v e r ó n i c a s regula rc i tas ; en t re los hermanos Carri les y Cachiporra le, hacen pupa cuatro 
veces, da tres t umbos y m a t a u n a serpentina. Q u i t a n d o es tuv ie ron a n i m a d i t o s los matadores; el maestro 
puso l a m o n t e r a entre los pi tones y Rafael t i r ó u n a la rga que no le s a l i ó del todo m a l . (Pa lmas . ) 
Malagueño y Valencia p a l i t r o q u e a r o n m u y med ianamen te . 
Fuentes—de tabaco y oro—comienza con el famoso pase del Celeste Imperio, a l que s igu ie ron cuatro su -
per ibr i s imos pases; c o n t i n ú a A n t o n i o t ras teando con ar te . E l de C á m a r a t iene la cabeza por los suelos; tres 
veces e n t r ó el d ies t ro , y s e ñ a l ó otros t i n t o s pinchazos; m á s m a n tazos, y s e ñ a l a o t ro p inchazo . Descabe l l ó al 
p r i m e r golpe. . , 
Por Llavero r e s p o n d í a e l l i d i a d o en segundo luga r , b u e n mozo, ensabanado y capirote ; de sal ida se cue-
l a dos veces por e l 7. Con toreros á l a derecha se a r r i m ó cinco veces á los montados , h a c i é n d o l e s caer dos. 
Ghatín c l a v ó dos buenos pares a l cua r to y Cantará u n o superior ; los chicos oyeron pa lmas . 
Machaquito—de morado y oro—nada d igno de m e n c i ó n hizo con e l t r apo ro jo ; cuando v ió o c a s i ó n , en -
t r a n d o super io rmente , c l a v ó med ia estocada c a í d a . (Pa lmas . ) 
Sale en tercer l u g a r u n toro negro za ino , responde por Taconero y se ve nue es u n manso; á duras penas 
l o g r a n los toreros que no haya fuego. ¡No t e n d r á queja e l Sr. C á m a r a de Fuentes y Machaquitol E l socio 
t o m ó , me jor d i cho , le h i c i e ron t omar , cua t ro varas por dos c a í d a s ; el te rc io , como es n a t u r a l , r e s u l t ó soso. 
Americano c l a v ó u n par bueno y su c o m p a ñ e r o Malagueño, en las dos veces que e n t r ó , c l a v ó u n solo pa-
l i t o cada u n a y m u y m a l por c i e r to . 
Trastea A n t o n i o con desconfianza, sufre sus correspondientes coladas, é igua lado Taconero, en t ra el m a -
t ador s u p e r i o r í s i m a m e n t e y c l ava e l estoque hasta l a e m p u ñ a d u r a . (Palmas ) 
Orej i l la , n ú m . 14, berrendo en negro, ensabanado, de excelente estampa, resu l t a u n toro bravo y pega 
b i e n . E l p icador P ino pone u n g ran puyazo, cayendo descubierto; e n t r ó Machaquito b i e n p ron to y val iente, 
y t e r m i n a r o n los maestros toreando a l a l imón. ( G r a n ovación.) Orejilln s u f r i ó seis lanzazos por dos c a í d a s 
c o n que o b s e q u i ó á los piqueros; los matadores m u y alegres en los qu i tes , por lo que r e s u l t ó el tercio m u y 
a n i m a d o . 
Pataterillo c l a v ó u n par super ior , a l cuar teo; Chatin o t ro bueno, a l sesgo; repi te Paco, d e s p u é s de hacer 
m i l m o n e r í a s que en tus i a sman á las masas, c lavando u n par a l cuarteo en su s i t io . {Muchísimas palmas.) 
Machaquito b r i n d a á D . J u a n Rugama , pasa m u y va l i en temen te , l í a y , en t rando b ien , c lava medio esto-
que u n poco t end ido . Descabella á l a p r i m e r a . {Muchas palmas y regalo de un anillo de oro.) 
Sale en q u i n t o luga r Manta a l hombro, berrendo en negro E n t r e Carr i les , P ino y Macipe , le p incharon 
c inco veces, l l evando cuatro buenos porrazos. D e j ó en seco u n verigueto. E l p ú b l i c o pide que pareen los 
maest ros . Machaquito, a l cambio , c l a v ó u n solo pa lo . Fuentes hace lo que é l solo sabe hacer, y t e r m i n a c la-
vando u n grandioso par a l cambio . (Goación.) Cier ra e l tercio Machaquito con medio a l cuarteo. (Palmas.) 
Fuentes b r i n d a a l t end ido de so l . No me e n t u s i a s m ó el maestro con l a mu le t a ; s u f r i ó u n a seria colada, y 
de p r imeras arrea u n p inchazo s i n sol tar y o t ro l l e v á n d o s e el sable; m á s mantazos; sufre o t ra coladi ta bue-
n a , q u i t a n d o b i e n Machaquito, y s i n meterse, A n t o n i o c l a v ó media estocada t end ida , que b a s t ó . {Palmas.) 
Sale en ú l t i m o l u g a r u n to ro que le conocen en la vacada por Hechicero, negro zaino, s i n nada de p a r t i -
c u l a r . T o m ó e l b i cho cinco puyazos por cuat ro trompis; los maestros act ivos q u i t a n d o . Cambiada la suer-
te , en t re Mojino y Pataterillo le pa l i t r oquea ron b i e n . 
Machaquito b r i n d a t a m b i é n á los del t end ido de so l . E s t u v o va l i en t e con el t r apo ro jo , y t e r m i n ó la fiesta 
con media estocada t e n d i d a . 
L a tarde , n u b l a d a ; la pres idencia , regular ; l a en t rada , buena . 
CUARTA CORRIDA—DÍA 1.° DE AGOSTO 
Matadores : los del d í a an te r ior ; ganado de Concha y Sierra. 
L a ta rde se p r e s e n t ó con mejor cariz, pues du ran t e dos corr idas ha l l o v i d o , y l a de ayer por poco no re-
s u l t ó t a m b i é n aguada . 
Este a ñ o ha t en ido m a l a suerte l a l a u r i n a . 
E n u n s imón me d i r i j o á l a plaza; á m i vera va e l va l i en te picador M o l i n a , que por p r i m e r a vez sale hoy 
á la ca l le , d e s p u é s de l a cogida que s u f r i ó e l 25 del pasado. A l t o m a r p o s e s i ó n de m i barrera , veo con suma 
s a t i s f a c c i ó n que acuden á l a fiesta los n i ñ o s asilados de l a Casa de Car idad y numerosos soldados de la gua-
n i c i ó n . | ¡ C u á n t a s bendiciones h a b r á n echado á los s e ñ o r e s accionistas por t a n h u m a n i t a r i o acuerdo!! 
Con u n a en t rada med iana da comienzo la f u n c i ó n ; t a m b i é n preside hoy e l Sr. Corpas. 
E n e l palco de los s e ñ o r e s m é d i c o s veo a l s i m p á t i c o bander i l le ro Maera chico. iQue sea enhorabuena^ A n -
t o n i o ! 
Hecho e l despejo, cada u n o en su s i t io , sale á l a arena el p r imero de Concha y Sierra, que responde por 
Lunar io , berrendo en c á r d e n o , b i e n criado y con buenos alfileres. 
A n t o n i o le da las buenas tardes con u n a serie de v e r ó n i c a s , n i buenas n i malas ; para e l maestro fueron 
las p r imeras palmas de la t a rde . Cinco veces a c o m e t i ó el b icho á los montados , y otras tantas rodaron éstos 
por e l suelo. F a l l e c i ó u n penco. Los matadores m u y adornados en los qu i tes , por lo que oyeron muchas 
pa lmas . E l to ro ha resul tado b r a v i t o . E n r i q u e Fuentes sufre, a l t o m a r u n bur ladero , u n buen coscorrón en 
l a f ren te . 
Parearon Americano y Malagueño, sobresaliendo e l p r i m e r o » 
• 
Fuentes—de azul y oro—torea con la izquierda; la faena e* de in te l igen te . E l sev i l lano pasa desde cerca 
y t r a n q u i l o ; sufre una colada grave, estando m u y opor tuno Machaquito. Se d e s c o n f í a u n poqu i to e l d ies t ro , 
y en cuanto ve o c a s i ó n , c lava u n a estocada cor ta en lo a l to . 
E l segundo le conocen por Jfarolero, es c á r d e n o , m á s chico que el an te r ior y con menos armas . De sal ida 
derriba á u n p iquero , en t rando á qu i t a r Pataterillo, que se l l e v ó la res; s i n o es por Paco, e l c i tado picador 
se la gana con ordago á grande. Granito de Oro y Pino pegan b ien a l b u r ó ; el ú l t i m o c a y ó u n a de las veces 
al descubierto, estando m u y opor tuno a l qu i t e Fuentes . (Muchas palmas.) Farolero t o m ó cinco varas por 
otras tantas c a í d a s , y dos jacos para las m u í a s . Los jefes es tuvieron b i en q u i t a n d o . Pino s u f r i ó u n p i s o t ó n 
ea una mano . Pataterillo demuestra tener unas piernas de bronce y juguetea como quiere , lo que hace en -
tusiasmar a l p ú b l i c o , y t e r m i n ó colocando u n excelente par a l cuarteo. (Palmas.) 
Chatin c lava c t r o mejor y r ep i t en ambos c lavando sendos pares buenos. 
Machaquito—de verde y oro—saluda a l presidente y b r i n d a l a muer te del toro a l Sr. G a l d ó s , á qu ien 
aconapafía e l s a l a d í s i m o pacot i l le ro Sr. Es t r a f i i . E l j o v e n matador pasa m u y va l ien temente á F a i olera; é s t e 
tiene la cabeza por los suelos y Machaquito t raba ja lo indecib le por ver s i logra meterle mano; Pataterillo 
ayuda b ien á su matador ; é s t e sufre una arrancada seria y sigue t ras teando desde cerca s in alterarse; des-
p u é s el muchacho , en t rando á ganarse una cornada, pues e l toro estaba h u m i l l a d o , c l a v ó media estocada 
ladeada; el p u n t i l l e r o a l segundo golpe (muchísimos aplausos) y regalo del Sr. G a l d ó s , consistente en u n a 
petaca de piel de Rusia con l a firma del i l u s t r e novel i s ta en letras de oro. 
Sale Manijero, berrendo en c á r d e n o , ancho de p ú a s , corr iendo m á s que u n a u t o m ó v i l ; el l ío que se a rma 
es de los de p r i m e r a clase. Salta por tablas del 1 y u n guard ia m u n i c i p a l se ve en grave apuro; pero el an i -
ina l i to no hace caso de nadie . Fuentes ind ica que el a n i m a l no ve del ojo derecbo y el p ú b l i c o protes ta , p i -
diendo que vue lva e l to ro a l cor ra l . Sigue l a l i d i a , t oma e l b icho de los de t anda cinco puyazos y los vuelca 
otras tan tas , s i n causar n i n g u n a baja . 
Americano y Malagueño bander i l l ean p ron to y b i en , quedando mejor m i tocayo. (Palmas.) 
Fuentes se encuent ra con u n toro de cuidado; pero A n t o n i o dice: ¡ a q u í estoy y o l , y le pasa hecho u n 
maestro. Sufre e l diestro u n a arrancada p e l i g r o s í s i m a de l toro y m e t i ó con m u c h a o p o r t u n i d a d Machaquito 
el capote. (Muchas palmas.) E n suerte e l ma tador a r r a n c ó el to ro y , á u n t i empo , c l a v ó Fuentes todo el sable 
u n poqu i to delantero , oyendo muchas y merecidas palmas. 
Bolero, negro , fino, levantado de cabeza, con e l p i t ó n izquierdo u n poco c a í d o . Recibe de Pino, Granito 
de Oro, Cachiporra y Melero siete varas , les hizo medi r e l suelo cua t ro veces y d e s t r o z ó u n acordeón. E l p r i -
mero de los piqueros se g a n ó e l porrazo de la tarde; Cachiporra s e ñ a l ó u n buen puyazo . E l toro fué bravo y 
los jefes se adornaron en los qui tes . 
Mojino y Pataterillo c u m p l i e r o n b i e n , sobresaliendo e l p r ime r o . 
Machaquito e m p e z ó la faena con pases ayudados, por abajo, m u y b ien rematados; pero luego, ¿ q u é 
pasó? . . . A l l í todo el m u n d o daba ó r d e n e s ; Rafael i to p id iendo que le de jaran solo; Fuentes, Pataterillo, 
Chatin, Mojino, ihasta e l he rmano de l ma tador l todo e l m u n d o daba ó r d e n e s : e l u n o para a c á , e l o t ro para 
a l l á , ponte a q u í , dale tablas, venga te la . . . | Q u é l i d i a y q u é l idiadores! Machaquito d e b í a tener l a cabeza 
como u n bombo, y , no haciendo caso de aquel la murga, en t rando como siempre, con la mar de arrobas de 
v a l e n t í a , s e p u l t ó e l acero hasta las c in tas , u n poqu i to c a í d o é i gua lmen te ladeado, y d e s c a b e l l ó á la p r i m e -
ra. (Palmas.) 
Sale en q u i n t o lugar u n toro que le conocen por Primero, t iene pelo c á r d e n o y es buen mozo. 
Fuentes le veroniquea por lo mediano; el toro es b ravo y a r r e m e t i ó seis veces con t ra los montados , es-
tando á l a derecha de los piqueros Fuentes y Machaquito y d e m á s gente . ¿Se rá moda torear a l r e v é s ? Cinco 
veces rodaron por e l suelo los del chambergo, y e l de Concha y Sierra m a t ó dos potros . E n este tercio ha 
reinado u n l ío i m p r o p i o de toreros como los que e s t á n hoy en el ruedo. 
P iden algunos socios que pareen los matadores, y é s t o s d icen que nones. Salen el Americano y Malague-
ño; algunos b á r b a r o s a r ro jan sobre ellos una l l u v i a de pan , bastones, f ru tas , etc. ¿ C u á n d o e v i t a r á la a u t o -
r idad esos desmanes? . . . ¡Ni en c a f r e r í a ! 
Los muchachos de Fuentes sal ieron del paso como pud i e ron . 
Pocas faenas de m u l e t a he v i s to como la que ha ejecutado Fuentes en el toro q u i n t o : pases de todas 
marcas, mag i s t r a lmen te r e m a t a d o » , con q u i e t u d en los pies y es t i rando los brezos como es de ley . A n t o n i o 
t e r m i n ó t a n admi rab le labor , en t rando con los terrenos cambiados para c lavar una s u p e r i o r í e i m a estocada, 
hasta el pomo, que hizo rodar como una pelota al de Concha y Sierra. (Ovación.) 
Se l i d i a en sexto lugar Lechuzo, c á r d e n o , de buena presencia; el j o v e n c o r d o b é s ( léase Aíachaquitv) le fija 
con var ios capotazos regulares. 
Con bastante b ravu ra r e c i b i ó el c o r n ú p e t o siete sartenazos por otras tantas c a í d a s y tres jacos. Los to-
reros á la derecha de los picadores, ¿ c ó m o no? Los espadas m u y val ientes q u i t a n d o . 
Sale Chatin á parear y o t ra vez los del R i f f a r ro jan objetos a l indefenso muchacho; para calmar la bron-
ca toma Fuentes los palos, y l a m a y o r í a de l a asamblea dice que no paree. iCua lqu ie ra ent iende á este p ú -
blico! A n o t é u n buen par de Camará. 
Machaquito pasa m u y va l i en temente y t e r m i n ó con u n a estocada cor ta . (Palmas.) 
Las dos ú l t i m a s corridas h a n dejado satisfecha á la verdadera af ic ión; los toros de C á m a r a fueron m á s 
blaudos que e l queso de Reinosa; todos estaban b ien criados y con buenas a rmaduras , pero no d ieron el re-
sultado apetecido. D o ñ a Celsa m a n d ó u n a buena corr ida; todos fueron bravos y finos, pero no l a perdona 
mos el e n v í o de l toro t ue r to . 
Fuentes hecho u n maestro . E s t á m u y val ien te con los toros, y l a faena del q u i n t o de la cuar ta corr ida 
fué s u p e r i o r í s i m a , como la estocada. Bregando ha estado m u y b i en . 
Machaquito: su no ta es l a v a l e n t í a , y eso ha demostrado; s iempre m u y cerca de sus enemigos, en t rando 
como los guapos y m u y t rabajador las dos tardes á que me refiero. 
H a n puesto buenos pares Malagueño, Camará, Chatin y Pataterillo', toreando, todos m u y m a l , y s e ñ a l a -
ron buenos puyazos P ino y Cachiporra. 
M i m á s comple ta enhorabuena á «La T a u r i n a M o n t a ñ e s a » por el m a g n í f i c o car te l presentado este a ñ o , 
y j a m á s o l v i d a r é l a cor r ida del d í a 25 de J u l i o en que se l id ió g a ü a d o del Sr. M i u r a , y m u y p a r t i c u l a r m e n -
te el g ran to ro Violeto. 
JOSÉ D . SOTO. 
S E V I L L A 
Novillada efectuada el día 26 de Junio. . 
Se l i d i a r o n seis n o v i l l o s de O t a o l a u r r u c h i por los diestros M a n u e l M e j í a , Bienvenida, Rerre y An ton io 
J i m é n e z . ' -
R a z ó n sobrada t u v i e r o n los aficionados que no qu i s i e ron sal i r de casa para presenciar mamarrachada 
semejante , bajo l a p r e s i ó n angust iosa de u n calor as f ix ian te , p ropio del Senegal. , . ¡Ay de los que, como 
y o , fue ron á la mezqu i t a l levados por el c u m p l i m i e n t o de su deber, s i n que pudie ra valerles, para excusar-
lo , n i la m i s m í s i m a b u l a de M e c o l . . . 
Y d e s p u é s de todo ¿ q u é vimos? 
r 
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Vimos:un"ganado m u y flojo, s i n empuje , n i codic ia , n i tiá; que ent re los seis t o m a r o n 29 v a r a s — á cinco 
por n o v i l l o los cinco pr imeros y cuat ro el ú l t i m o — y en l a refr iega eólo u n jaco p a g ó con su v ida culpas 
ajenas. 
Bienvenida c o n t i n ú a s i n querer meterse en d ibujos a l he r i r . . . i L á s t i m a que siendo u n to re r i to t an apa-
ñ a d o 5' aceptable, no le ayude el c o r a z ó n 1. . . 
E n e l p r imero es tuvo m u y b i en toreando de m u l e t a , pero a b u s ó de los pases y c o n s i g u i ó abu r r i r al no-
v i l l o ; d e s p u é s , y é n d o s e de l globo, a r r e ó una estocada cor ta , que f u é suficiente. (Palmas.) 
E n c o n t r ó quedado a l cua r to ; le t o m ó con u n pase cambiado á bandera plegada, bastante m a l rematado, 
porque el torete no a c u d i ó con franqueza. D e s p u é s M e j í a s a l i ó empi tonado por u n mus lo y vol teado al ter-
m i n a r u n pase de m o l i n e t e . . . (Aviso para que e l nene no abuse de esas candideces tauro-modernistas.) No 
s u f r i ó percance m a y o r el j o v e n Bienvenida, y de p r imeras a g a r r ó u n sablazo t a n ignomin ioso , que la punta 
y algo m á s de l acero asomaba por los cost i l lares de l a res. (Pitos.) 
R e p i t i ó la^suerte^Manolito para colocar medio estoque v e r t i c a l y atravesado. (Pitos.) 
¡Ay , M a n O l é , 
ay , M a h o l é l . . . 
ique me va usted resul tando 
un|espada m u y fanél 
C b l K M V K M O A ^ KM KL TOhO CUAUTO 
Con el capote y haciendo qui tes se m o s t r ó e l torero fino y elegante que todos conocemos, pero no basta; 
PS necesario hacer mucho m á s á ú l t i m a hora , porque ae í no se v a á n i n g u n a par te . 
i í e r r e se m o v i ó m u c h o c o n l a mu le t a , demostrando m á s temer idad que in te l igenc ia ; aquello de a r r o d i -
llarse para pasar de m u l e t a equivale á p remedi ta r e l su ic id io , y eso no debe hacerlo u n torero con asp i -
raciones. , , • r, J x 
E l segundo n o v i l l o le d i ó u n fuerte varetazo en el pecho, a l rematar u n pase de ídem; Rerre d e s p u é s , 
arrancan-
du desde 
lejos, pero 
recto, de-
jó una es-
t o c a d a 
c o r t a y 
t e n d i d a , 
perdiendo 
l o s av ío s 
a l s a l i r . 
Descabe-
lló alcuar-
to golpe. 
(Palmas ) 
Despa 
c h ó a l 
q u i n t o 
con media 
e s tocada 
supe r io r -
mente co-
l o c a d a . 
q u e hizo 
innecesa- «BBBBB> DBBPDÉS DB LA BSTOGADA AL UWIHTO TOBO 
r i a l a p u n t i l l a , y le v a l i ó una 
g ran o v a c i ó n . 
E l debutante A n t o n i o J i -
m é n e z e j e c u t ó u n a faena m u y 
aceptable con el tercero, a l 
que hizo rodar con u n a esto-
cada cor ta en todo lo a l to . 
(Ovación.) 
T a m b i é n fué ap laud ido 
con l a m u l e t a en el sexto, a l 
que a s e g u r ó con media es-
t o c a d a m u y requetebuena 
(Palmas.) 
Berre y J i m é n e z ganaron 
muchos aplausos con e l capo-
te y en los qu i tes . 
Bienvenida puso a l cuarteo 
u n par c a í d o , que quiso ser 
a l cambio y no le r e s u l t ó ; r e -
p i t i ó con o t ro , c a í d o t a m -
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b i é n , de f ren te y c e r r ó c ó n u n o bueno, cuar teado. 
P icando, Cabañil; con los palos, Vito y Angelillo; b regando, los mismos y Vega . 
L a presidencia , á cargo de los Sres. R i n c ó n y Maqueda , acertada; la en t rada floja y el calor inaguan-
tab le . . . 
i V a y a u n a l a ta , á cincuénta y tres grados sobre c e r o l , , , 
* 
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Novillada celebrada el día 3 de Julio. 
Con seis nov i l l o s de D . Anastas io M a r t í n y los matadores Corchaíio, Cantaritos y Pepete, e f e c t u ó s e la 
func ión anunciada para ese d í a , á la que a c u d i ó poco p ú b l i c o , y f ué presidida por los inevitables sefíoreg 
R i n c ó n y Maqueda . 
E l ganado, aunque de escaso poder, c u m p l i ó en varas y l l e g ó manejable á los tercios siguientes; de b a -
bor l levado mejor l i d i a d ie ran m á s juego, pero lo t r a t a r o n m u y m a l unos y otros. 
Corchaito se m o v i ó demasiado con la flámula, no a g u a n t ó lo debido, pues só lo presentaba e l pico de la 
mule ta s in rematar u n solo pase. 
D e s p a c b ó a l p r i m e r o con u n sablazo alevoso, cuarteando horr ib lemente . 
P r o p i n ó a l cuar to u n pinchazo, s in soltar y media estocada en buen s i t i o . (Palmas . ) 
Cantaritos es tuvo afor tunado con l a m u l e t a en el segundo, a l 
que a t i z ó dos pinchazos, b ien puestos, y u n a estocada t an t i co 
desprendida. (Pa lmas . ) 
SpL V A b r e v i ó con l a mu le t a en e l q u i n t o , h a c i é n d o l e rodar de u n 
^"^S&w. p inchazo bueno y una estocada cont ra r ia de puro estrecharse el 
isiii 
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diestro, que e n t r ó las dos veces á ma ta r sobre corto y por derecho. (Palmas.) 
Pepete d e m o s t r ó m á s v a l e n t í a que arte con la flámula, y se deshizo del tercero mediantes una estocada 
corta, delantera y caida, y u n certero descabello. 
E n t r ó á he r i r sobre tablas a l sexto, s in salida, y d e j ó una estocada con t ra r ia , siendo enganchado el dies-
tro por la manga derecha, que s a c ó destrozada. (Ovac ión . ) 
Corchaito a g a r r ó u n par desigual en el p r i m e r o , cambiando mediamente . Pepete c a m b i ó en el q u i n t o u n 
par delantero , y o t ro Cantaritos en los bajos a l m i smo n o v i l l o y en i g u a l f o r m a . 
Pepete, veroniqueando a l sexto, q u e d ó con la t a legu i l l a ro ta por la p ierna de t an to c e ñ i r s e . 
Los tres espadas r i v a l i z a r o n en opo r tun idad y arrojo en los qui tes , y t raba jaron con v o l u n t a d y adorno 
toda la tarde. 
En t r e los seis n o v i l l o s aguantaron 29 varas por tres jacos. 
Picando nadie se d i s t i n g u i ó ; los de á pie tampoco h i c i e ron cosa loable que merezca ser anotada. 
L a corr ida , en con jun to , r e s u l t ó a n i m a d i l l a , y e l debutante Pepete t u v o una buena tarde . 
Es u n torero sensacional, que suple con la b ravura su escasez de conocimientos . 
¿ L l e g a r á ? Eso e l t i empo lo ha de decir. 
Y o espero á verle o t ra vez para fundameuta r j u i c i o def in i t ivo . 
[ i N S T . DB BAIiDOMKBO DOMÍNQUBZ) P Á N I C O . 
V A L E N C I A 
Novillada celebrada el día 19 de Junio. 
« B í Q A T E B Í N » EN BL TOBO PRIMKBO 
Ocho toros, cuat ro matadores y e l a u t é n t i c o 
Rey del valor en dos to ros , son causas bas tan-
tes á embor rona r muchas cuar t i l l a s ; y si á esto 
a ñ a d o comentar ios por v í a de p r e s e n t a c i ó n , ime-
r ío y o de l a cara que p o n d r í a m i quer ido amigo 
e l d i rec tor de SOL Y SOMBR»! 
P o r ' l o t an to , perdone e l empresario D . M a -
n u e l G á r c í a que me coma los elogios m e r e c i d í s i -
mos que t a l c o m b i n a c i ó n merece, y o j a l á tenga-
mos o t ra vez m o t i v o para ellos. 
Regaterin, Platerito, Corchaito y Almansefío, 
se las en tendieron con seis bichos de D . V í c t o r 
B i e n c i n t o los tres p r imeros y con dos de Taberne-
ro e l ú l t i m o de los mencionados. 
E l p r i m e r o , de D . V í c t o r , y manso; vayan 
ano tando esta palabreja . 
E n l a p r i m e r a va ra se arranca buscando al 
mono que l l eva l a b r ida , t omando nada m á s que 
l a s t r e s de reg lamento , por dos c a í d a s y dos ca-
bal los . 
A bander i l las l lega e l manso con las de C a í n , 
como á manos de Regaterin, que vis te v io le ta y 
oro. 
Dió A n t o n i o su p r i m e r pase con la derecha y 
por abajo, y s i g u i ó ejecutando u n a faenit". t r a n -
q u i l a y con m u c h a pupila, sufr iendo terr ible 
colada. 
P rev io u n pinchazo deja media estocada u n si es ó no es ca id i t a . 
E l segundo era hermano del an te r ior en pelo y t a m a ñ o , pero no , b ravo; en esto y a no h a b í a hermandad , 
ü n p iquero m e -
l e medio me t ro 
de p u y a en el 
cuerpo de l a n i -
m a l , que a s í y 
todo l l e g ó á b a n -
der i l las super ior 
para que c u m -
p l i e r a n b i e n los 
de los pa los . 
Platerito— 
morado y oro— 
hace buena b r e -
g a c o n ambas 
manos , abusan -
do u n poqu i to 
del t r apo , pues 
e l to ro es suave 
como seda y cua-
d ra m u y á m e -
n u d o . 
E n t r a n d o á 
ley deja Grego-
r i o media esto-
cada s u p e r i o r í -
• i m a que le vale OVAOTÓN Á IPI ATBBITO» POB LA MUBBTB DBL svaui roo TOBO 
una o v a c i ó n . Re t in to ' e ra el tercero, y m á s manso que r d t í n t o . Sale de e s t a m p í a en cuanto se fija en Don 
Tancredo, que i m p á v i d o le e s p e r ó , y el b icho , cuando l l e g ó á jurisdicción, se e s c u p i ó y s a l i ó huyendo como 
alma que l leva el d iab lo . 
m 
D . T A N O B F D O B N B L T O B O T R Í C H U O 
L a o v a c i ó n que e s c u c h ó D . Tancredo era para estropear la t r o m p a de Eus taquio á cualquiera . 
Quedamos en la mansedumbre del de D . V í c t o r , y debemos a ñ a d i r q^ie fué tostado como aquel santo 
v a i ó n . 
Corchaíto—verde y o r o — p r i n c i p i ó con el pase ayudado, a l que s iguieron uno n a t u r a l , uno de pecho, uno 
i»1!: : " 
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por abajo con la derecha y unos cuantos m á s con l a zurda; todo esto para abu r r i r l e 7 hacerle desparramar 
l a v i s t a en fuerza de t a n t o ayuda de c á m a r a . 
U n p inchazo, haciendo m u c h o e l t o r i l l o por é l , y media estocada super ior , en t rando guapamente , pero 
saliendo vol teado y con u n puntazo regular en l a r e g i ó n m a m a r i a derecha. F u é re t i rado e l diestro á la en-
f e r m e t í a para no vo lve r , pero no s in antes ver arras t rar a l to ro . 
De Tabernero , ora pro nofeis, decimos los va lenc ianos . 
E l to ro fué b ravo y de poder. Almanseño es tuvo va l ien te toreando y en quites .—Este es m i toro , se d i r ía 
el de A l m a n s a . 
A p l o m a d o l l egó á bander i l l as y muer t e , y el Almanseño^ de verde y oro, lo m u l e t e ó con cuat ro con la de-
recha y uno con l a i zqu ie rda , sufr iendo u n desarme. 
E n t r a á ma ta r con l a a jar de r í ñ o n e s y deja u n a estocada t a n suf er ior , que por u n a n i m i d a d se le conce-
d i ó l a oreja y o v a c i ó n cons iguiente . 
Sardo y salpicado de los t r a -
seros fué el q u i n t o , pero manso 
t a m b i é n , s in salpicaduras de t a l ; 
.es decir , que fué por entero. Se 
ordena e l tuesten, 
Begater ín lo mule tea con a m -
bas manos y deja media estocada 
super ior . (Palmas.) 
Sexto, r e t i n t o y salpicado de 
los traseros, y manso. 
iPor Dios, D . V í c t o r , mande 
usted a l matadero los salpicados 
de los traseros y algunos que no 
lo e s t é n 1 
E l p ú b l i c o ya no se contenta 
con l a p i ro tecnia y es ret irado al 
cor ra l y sus t i tu ido por u n feto de 
D . F é l i x G ó m e z , a l que convier-
t e n en t o s t ó n . . , por eso; digo, 
p o r . . . Zo otro. 
Platerito, con desplantes de 
va l i en te , da cuat ro pases bue-
nos. 
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E l to ro con l a cabeza por los suelos y no dejando a l ma tador en t ra r por uvas . 
P i n c h a é s t e dos veces y deja u n a estocada hasta e l pomo. ¡ B r a v o , muchacho l 
S é p t i m o , c á r d e n o bragado. Almanseño cambia en rod i l l a s , de b u t e n . (Ovación.) 
E l to ro t a n manso como sus hermani tos ; pero acude á las gorras de los monos sabios y no le queman. 
Almanseño c lava u n par a l cambio ; Plattrito uno bueno de f rente , y Regaterin, p rev io sus adornitos y 
t a l , uno de lan tero . 
Regater ín , en s u s t i t u c i ó n de Corchaíto, mule tea con l a derecha y deja media estocada perpendicular 
I g u a l a b ien y repi te con media estocada buena, h a c i é n d o l o todo é l . Saca el estoque y m a r r a e l descabello. 
E l ú l t i m o ( i q u é ganas t e n d r á e l lec tor de ver e l fin!) de Tabernero y grande como n i n g u n o en lo que va 
de t emporada . 
E n la p r i m e r a va ra d e m o s t r ó u n poder fo rmidab le ; pero se a c a b ó aquel lo y a c e p t ó cua t ro m á s s in dete-
r io ro para Atrevido, que fué q u i e n va l i en temente se c a r g ó el terc io . 
Almanseño b r i n d a á u n espectador y tan tea aquel la mole con l a derecha y por abajo. E l toro se revuelve 
con f ac i l i dad suma y t iene a l p ú b l i c o en v i l o la v a l e n t í a del muchacho . 
E n t r a á m a t a r demasiado en corto y asegura u n a estocada con t ra r i a que ime r ío y o de los peces de colo-
resl N i con escalera se le p o d í a ver el m o r r i l l o a l nene. 
Excuso decir que Almanseño f u é sacado en hombros . 
D . Tancredo r e p i t i ó su suerte en t ra je de luces en el t ex to toro b r i n d á n d o l a á D , M a n u e l G a r c í a , v a l i é n -
dole u n a o v a c i ó n su t r a n q u i l i d a d , u n regalo en m e t á l i c o y nueva cont ra ta . 
(INS. D« MOTA) FBAHGIBOO MOYA* 
A N U E S T R O S L E C T O R E S Y C O R R E S P O N S A L E S 
E n l o s u c e s i v o , t o d a l a c o r r e s p o n d e n -
c i a , g i r o s , e t c , s e d i r i g i r á n e x c l u s i v a -
m e n t e á n o m b r e d e l D i r e c t o r - A d m i n i s -
t r a d o r d e SOL T SOMBRA D . G i n é s C a r r i ó n , 
V e r ó n i c a , 13 y 15, M a d r i d . 
Suplicamos t a m b i é n que, a l hacer d e v o l u c i ó n de 
ejemplares sobrantes, i n d i q u e n su procedencia en 
los paquetes, para ev i ta r confusiones en la buena 
marcha de esta a d m i n i s t r a c i ó n . 
G r a n a d a . — S i g u e n las corridas noc turnas . E n 
la del 10 de Ju l i o se l i d i a r o n cuatro nov i l los de V a -
rwla por los espadas granadinos Corcelito, Pescadero, 
Tabemerito y Remolino. 
Estos diestros se d i spu ta ron u n regalo, consistente 
en un estuche con petaca y fosforera de p la ta , que 
h a b í a de adjudicar u n Ju rado , compuesto de compe-
tentes aficionados. 
Los novi l los de V á r e l a propios para esta clase de 
e s p e c t á c u l o s , pero con exceso de mansedumbre , s in 
duda por efecto de la i l u m i n a c i ó n . 
El é m u l o de D . Tancredo, D . Enr ique C a s t a ñ e d a , 
e jecutó el exper imento con mucho aplauso. 
Corcelito d i ó á su p r imero algunos lances de capa. 
Le colocó dos pares a l cuarteo, uno regularc i to y o t ro 
aceptable. Con la m u l e t a varios mantazos, para una 
estocada con t ra r ia , delantera y c a í d a , por c o l á r s e l e 
el morucho. 
Pescadero t a m b i é n c a p o t e ó y co locó dos pares de 
palos. Con la m u l e t a no hizo nada, y con el estoque 
p i n c h ó tres veces y nada m á s . Si no fuera t a n l igero 
este muchacho y se fijara m á s en lo que hace, r e su l -
t a r í a su trabajo m u y aceptable. 
Tabernerito e j e c u t ó tres v e r ó n i c a s m u y parad i to . 
Puso dos pares bastante buenos a l cuarteo, siendo 
aplaudido. 
A l torear de m u l e t a f ué cogido por e l n o v i l l o , r e -
sultando herido en l a cara y con u n brazo las t imado, 
teniendo necesidad de pasar a l hu le . Corcelito despa-
chó el nov i l l e jo de dos estocadas. 
Remolino. ¿ Q u e no t iene t o d a v í a hechuras de t o -
rero porque es l a p r imera vez que torea en plaza de 
importancia?, bueno; pero que es va l ien te de verdad 
no lo d u d a r á nadie . 
Toreó b ien de m u l e t a , siendo ap laud ido . F u é por 
ovas y de j ó media estocada de las que se aplauden. 
Los del coro bastante desafinados. 
E l Jurado c o n c e d i ó el p remio a l Corcelito, teniendo 
en cuenta lo que se puede esperar y ex ig i r de p r i n c i -
piantes. 
—17 de J u l i o . ~ L o que voy á r e s e ñ a r es lo que echa 
la l lave de las nov i l l adas noc turnas . Y o me alegro, 
porque la cosa no iba resul tando m u y agradable. Es-
caso p ú b l i c o asiste á l a despedida de Morfeo . 
Se l i d i a n cua t ro n o v i l l o i de D . Carlos A l i c u , del 
Campo de Tar i f a , que son bravucones y con buenas 
herramientas . 
Agui lar i l lo .—Despachó á su p r imero d e s p u é s de 
varios muletazos, con luc imien to , de una estocada 
con t ra r ia que hizo rodar a l to ro s in p u n t i l l a . {Ova-
ción, música y sombreros.) 
A l segundo, que se t r a í a l a s del berí, le c l a v ó el 
acero hasta la g u a r n i c i ó n , u n poco c a í d o . 
B a n d e r i l l e ó luc idamente . E l t rabajo de A guilarillo 
a g r a d ó mucho á la a f ic ión , que espera verle nueva -
vamente; b ien lo merece el j o v e n torero. 
Perete.—E* u n aficionado que t iene condiciones 
para hacer algo que se d i s t inga . 
A l p r imer novillo lo m a t ó de una buena estocada, 
A l segundo lo p i n c h ó dos veces, met iendo d e s p u é s 
el estoque hasta las c in tas . 
E l chico es va l ien te y , sobre todo, modesto. E l no-
table bander i l lero C a l d e r ó n t u v o que banderi l lear 
los cuat ro n o v i l l o s , cosechando muchos aplausos. 
Los demás toreadores, apaleados por los novi l los 
en castigo a l a t r ev imien to de ves t i r el t raje de tore-
ro s in condiciones para e l lo .—J . R IDHIOO. 
V i t o r i a . — ^ 4 de Jul io .—Una empresa m a d r i l e ñ a 
nos €0b8equió> este d í a con lo siguiente: 
Cuat ro utreros adelantados y de buena presencia, 
procedentes de la g a n a d e r í a sa lamanquina de D . M a -
nue l Santos (?), para m o r i r á manos de Cecilio I sas i , 
el Alavés, paisano nuestro, y A n t o n i o Boto , Regate-
rín, que lo es de ustedes, y se d o c t o r a r á , á la m a -
yor brevedad, en eear plaza. 
Los novi l los salieron mansos perdidos, l legando á 
tomar 17 varas por siete c a í d a s y u n caballo (?). A u n -
que no se lo ap l icaron , merecieron el fuego eterno 
los dos ú l t i m o s . E l tercero fué re t i rado a l corra l , y 
a l l í m u r i ó de u n balazo en el t e s t ú z . 
Chatín, Ronquillo y Mangas picaron de lo m á s 
malamente que pueden ustedes imaginarse . 
Los de á pie cumpl i e ron regularmente , sobresa-
l iendo M e g í a a y Rubito de Zaragoza, t an to con los 
palos como en la brega. 
E l Alavés nos hizo palpar su j i n d a insuperable , 
pues no se le v ió en el ruedo m á s que lo preciso para 
h u i r en sus dos moruchos , en uno de los cuales le 
echaron los bueyes, y no s u c e d i é n d o l e lo mismo en 
el o t ro por no c u m p l i r la presidencia el reglamento. 
No hay palabras para cal if icar las faenas de este 
diestro y , en honor de l a verdad , debo decir que no 
he v is to nada m á s malo en m i v ida . Nadie es profeta 
en su pa t r ia , y Cecilio v i n o á la suya á o i r silbas f e -
roces y pagar 25 pesetas de m u l t a con que le d i s t i n -
g u i ó e l u s í a por su buen compor tamien to . 
Regaterín fué a p l a u d i d í s i m o en quites y toreando 
por v e r ó n i c a s , a s í como al pasaportar sus dos m o r -
lacos. A l p r imero no pudo darle u n solo pase de m u -
leta y lo t u m b ó de u n hermoso gollete en tablas , y 
del o t ro se deshizo con unos cuantos mantazos bue-
nos y media estocada soberbia, que hizo innecesaria 
la p u n t i l l a y le v a l i ó m e r e c i d í s i m a o v a c i ó n , la oreja 
y sal ir en hombros . 
Ü a Tancredo a p ó c r i f o , l l amado M a n u e l G a r c í a , 
p r o m o v i ó la h i l a r i d a d de la concurrencia con BU des-
cu idada toilette y se g a n ó muchos aplausos al suges-
t i ona r a l segundo buey , resu l tando la suerte m u y 
luc ida y acabada. 
A l a sal ida del tercer cornudo se e c h ó a l ruedo, u n 
espectador, que c o n s i g u i ó pasar a l a n i m a l con una 
m u l e t i l l a var ias veces, has ta que fué derr ibado en 
u n a de ellas y r e b r i n c ó l a res sobre su cuerpo, l i -
b r á n d o s e e l a t rev ido mi lagrosamente de u n a cor-
nada . 
La tarde estuvo regularceja . L a en t rada , floja en 
la sombra y m u y buena a l sol . L a presidencia, de-
testable. 
L o d e m á s desastroso, excepto e l t rabajo de Brga -
terin, a 'gunos pares de bander i l las , el hombre esta-
t u a y la banda del r eg imien to de G u i p ú z c o a . 
De l a d i r e c c i ó n no hablemos y de los servicios 
tampoco, pues é s t o s es tuvieron á Ja a l t u r a de a q u é l l a . 
A m e n a z ó l l u v i a antes de l a fiesta y l lov ió d e s p u é s . 
iB i en p o d í a haber lo hecho á su debido t iempo! . . . 
D u r a c i ó n de la cosa, dos horas y cuar to , y el a b u r r i -
m i e n t o , general.—Jo* QI-Í» B o L L f O i Á {Relance.) 
A los var ios aficionados granadinos que h a n p ro-
testado ante esta r e d a c c i ó n de las apreciaciones he-
rhas por nues t ro corresponsal en aquel la plaza, res-
pecto a l t rabajo de los diestros Corcelito y Taberne-
rito en la n o v i l l a d a n o c t u r n a que se e f e c t u ó el 26 de 
J u n i o ú l t i m o , contestamos que, como c o m p r e n d e r á n , 
!S'>r, Y S')MB«A no puede hacerse so l idar io de ju ic ios 
emi t idos sobre cosas qut; no veami s d i recta y per-
sonalmente , por lo que decl ina toda la responsabi l i -
dad de a q u é l l o s sobre qu i en los f o r m u l e y autor ice 
con su firma, va que por desgracia suelen i n f l u i r en 
tales opin iones , complacencias de amis t ad , paisana-
j e , s i m p a t í a s , etc. , por u n a par te , y por o t ra conse-
jos de l a a n i m a d v e r s i ó n , que ra ra vez pe rmi t en j u z -
gar á los diestros con la debida impa rc i a l i dad . 
A n d u j a r » — 2 5 de Jul io ,—A beneficio de la H e r -
m a n d a d de Nues t ra S e ñ o r a de la Cabeza se d ió en 
nues t ra plaza u n a n o v i l l a d a el d í a de Santiago, l i -
d i á n d o s e cuat ro nov i l l o s del Conde de Gracia Real, 
por los diestros Mojino y Cerraji l las, ambos á dos 
chicos. 
Mojino chico d e s p a c h ó a l p r imero de u n a estocada 
buena, y a l tercero de dos bajas y u n descabello. 
Cerrajil las chico d i ó a l segundo dos medias estoca-
das y a l cuar to tres pinchazos, y b a n d e r i l l e ó b ien a l 
tercero. 
Con los palos se d i s t i n g u i ó P e ñ a s c a r ó . Los n o v i -
l l o s , mansos y c ó n poca carne. 
Para la fer ia s e r á empresario D . T o m á s G u i l l o t 
Santero.—F. P. V . 
C i u d a d R e a l . — E n t r e el alcalde de esta cap i ta l , 
Sr. M a r ü u N ú ñ e z , y el s i m p á t i c o empresario de toros 
D . Estanis lao Guerrero, ha sido firmada la combina-
c i ó n para las dos corridas de fer ia que se c e l e b r a r á n 
los d í a s 16 y 17 del corr iente mes, en esta fo rma : 
P r i m e r a tarde: Bonarillo, Conejito y Parrao , que 
se las e n t e n d e r á n con seis toros de D . Anastas io 
M a r t í n . 
Segunda: Seis hermosos bichos de los Sres. A r r i -
bas, hermanos, que m o r i r á n á manos de Bonart lh y 
Machaquito. 
La c o m p a ñ í a de ferrocarri les e e t a b l e c e r á billetes 
de excepcional rebaja desde M a d r i d y diferentes 
puntos.—ARTTIBO SAuro {Arsaar.) 
A l c a l á d e H e n a r e s . — £ o de Jul io .—Con una 
buena ent rada se ha celebrado la n o v i l l a d a anuncia-
da y que a g r a d ó a l p ú b l i c o en general . 
Por last imarse los toros de A r r o y o en el camino, 
hubo necesidad de sus t i tu i r lo s por otros de ganade-
r í a desconocida. 
Los cuatro fueron grandes, cornalones, bravos en 
el p r i m e r tercio y mansotes y huidos en el ú l t i m o , 
sal tando la barrera i n f i n i d a d de veces. 
Moritn, de l i l a y oro, es tuvo a p á t i c o toreando, i-i 
bien es ve rdad que lo que e j e c u t ó lo hizo aceptable-
mente . 
Con la m u l e t a no t r a t ó de sujetar á los b u r ó s y con 
el acero estuvo va l ien te y fué ap laudido . 
Torerito, de c a f é y oro, ante todo muv valiente; 
con el capote no hizo n i n g ú n por ten to ; pero en cam-
bio con la flámula estuvo cerca, de jó l legar é hizo 
una faena luc ida y de cast igo. 
Con el p i n c h ó e n t r ó siempre desde buen terreno y, 
por lo t a n t o , fué breve estoqueando sus dos b u r ó s . 
F u é t a m b i é n ap laud ido . 
Bander i l leando, Morito lo i n t e n t ó en s i l l a , sin con-
seguir lo , y a l cuarteo puso un buen par. 
De los d e m á s , en p r imer lugar , Negreie de Murc ia , 
luego Nogueritas. que brego b i en . 
D . J u l i á n Corrascosa hizo l a auerte tancredil en los 
toros segundo (que b r i n d ó á su esposa, que ocupaba 
u n palco) y tercero, siendo vol teado, s i n consecuen-
cias, por a q u é l . — R . B Í C H I L I E B . 
B u r g o s . — 3 1 de Jul io .—Con m u c h a a n i m a c i ó n 
se c e l e b r ó la becerrada anunciada por el laureado 
«Orfeón b u r g a l é s » . 
Esta se compuso de cuat ro becerros de Raso del 
P o r t i l l o , los cuales fueron muer tos por los s i m p á t i -
cos orfeonistas Justo Asenjo y Domiciano Alvarez, 
que demost raron tener a/^o parecido á Lagartijo y 
Frascuelo, especialmente en la hora suprema. 
Los banderi l leros t a m b i é n es tuvieron hechos unos 
Rerateros, d i s t i n g u i é n d o s e J u a n i t o S a n t a m a r í a . 
T i dos se por ta ron m u y b ien . 
E l Sr. Candendo hizo el Tancredo con mucha sere-
n i d a d , siendo aplaudido. 
M a r i a n o Lorenzo estuvo hecho un verdadero a l -
g u a c i l i l l o , qu i en , mon tado en hermoso caballo, hizo 
que é s t e saludara á la presidencia con las rodi l las en 
tierra1, por lo que se g a n ó u n a buena y merecida 
o v a c i ó n . 
L a presidencia, á cargo de d i s t ingu idas eeñoritaB, 
m u v b ien , obsequiando á los dos matadores y al Tan-
credo con valiosos regalos. 
L a e n l i a d a superior y l a tarde propia para esta 
fiesta.-J. MBSA. 
Para torear en l a plaza de Cebreros los d í a s 15 y 16 
del corr iente, h a sido cont ra tado e l diestro Ju l io Gó-
mez, Relampaguito. 
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